


























































































・ 株式会社三菱社「総務部課長打合会記事」昭和 15年８月-昭和 18年６月 15
日（MA-7518∼MA-7522）
・ 株式会社三菱本社「総務部課長打合会記事」昭和 18年７月-昭和 21 年 12
月（MA-7523∼MA-7527-2）
























1940. 8.13 1941. 1.12 1942. 1.22 1943. 1.19 1944. 1.11 1945. 1.23 1946. 1.21
9.17 2. 3 3. 3 2. 2 2. 3 2. 6 1.29
9.28 2.25 3.10 2.23 2.19 2.20 2. 5
10. 1 3. 4 3. 4 3. 9 2.23 3. 9 2.12
10.15 3.19 3.17 3.16 2.29 3.14 2.19
11. 5 3.24 4. 7 3.30 3. 7 3.24 2.26
11.19 4.15 4.21 4.13 3.14 4. 5 3. 5
11.27 4.22 5. 5 4.20 3.31 5. 3 3.12
12. 3 5. 7 5.19 4.28 4. 6 5.15 3.19
12.16 5.20 6. 2 5.18 4.18 5.23 3.26
12.27 5.21 6.16 6. 1 5. 4 6.12 4. 2
5.26 7. 7 6.15 5.10 6.30 4. 9
5.29 7.14 7. 6 5.16 7. 3 4.16
6. 3 7.21 7.20 6. 6 7.17 4.23
6.17 8.18 8. 3 7. 4 7.26 4.30
7. 1 8.25 8.17 7.18 8. 7 5. 7
7.29 9.12 9. 7 8. 8 8.21 5.14
8. 7 9.15 9.21 8.11 9. 4 5.21
8.27 9.29 10. 4 8.31 10. 2 7. 2
9.10 10. 7 10. 6 9.11 10.10 7. 9
9.17 10.20 10.13 9.19 10.16 7.16
10.14 10.29 10.19 10. 3 11. 6 7.23
10.21 11.10 10.26 10.14 11. 9 7.30
11. 5 11.24 11.16 11.29 11.20 8. 6
11.18 12. 8 12.14 12.12 11.27 8.13
12. 2 12.17 12.29 12.21 12. 4 8.20
12.16 12.28 12.28 12. 7 8.27




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































５ たとえば、A. D. チャンドラー（1979）下巻、第 12章・第 13章など。
６ A. D. チャンドラー（1979）上巻、５頁。
７ 鈴木良隆（2010）41頁。
８ 「総務部課長打合会記事」昭和 20 年７月-12 月（MA-7526-2）






14 「三菱本社職制制定」1943 年 12 月８日、『三菱社誌』39、2067頁。
15 「総務部課長打合会記事」昭和 19 年１月-５月（MA-7524）










A. D. チャンドラー（鳥羽欽一郎・小林袈裟治訳）（1979）『経営者の時代』上・下 東洋経済
新報社。
長沢康昭（1981）「三菱財閥の経営組織」三島康雄編『三菱財閥』日本経済新聞社。
同（1987）「本社部門の役割」三島康雄ら編『第二次大戦と三菱財閥』日本経済新聞社。
三菱社誌刊行会（1981）（1982）『三菱社誌』37、38、39、40。
戦時期における三菱財閥の経営組織
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